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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
:tenido a bien IlOI11bra1' ayudante de
<ampo del General Gobernador mili-
tar de Tenerife D. Eladio Pin Ruano,
.al A;~te de Cal>a:lIeria D. Luis
Durango Palrdini, a.ctua;1mente dis-
ponible en la primera región. ,
,De real orden lo digo a V. E. pa,.-
ra su· conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. ·muchos lIAos.
Madrid ~ de mayo de 1928.
El o-ral DCUpc!o cW ......
ANTONIO LOSADA OJlTlGA
Señor Ca.pitán ,general de Ganarias.
Señoros Capitán general de la pri.
mera región oc: Interventor general
d~l Ejército.
Dios gua-rde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de mayo de 1928.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo !I01ici-
ta.do por el' Inten.d~nte de división,
en situación de primera reserva, don
José López Martínez, el Rey (qlte
Dios guarde) ha tenido a bien a.utori-
zarle para que fije su residencia .:n
esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra !IU conocimiento y demás efoecto~.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de mayo de 19Z5.
El a-ra1~ cW cIeIpacho
Almnno LoIADA OUZGA
Sel'lor Capitán genual de ,la ~rimera
región.
Sel'lores G3.pitán general de la ter-
cer-a región e Inteorventor general
del Ejército.
LICENCIAS·
Excmo. Sr.: En vista del certificado
facultativp que remitió V. E. a este
Ministe1'io con escrito de 14' del a<tual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
prorrogar por tr.~s meRs la licencia
que por real orden de 2 de ago.s~o
del año próxr.no' pasado (D. O. nú-
mero T7o), !~ fué co-nct.llida, pan Fran-
cia, Alemania y otras 'naciones de la
Europa Central, al capitán de Estado
Mayor~ con d~stino en es:. Capitolllíl
general, D. Juan Roca de Togor~s
Ga1Ja~o.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ·su conocimiento y demás eIecto3.
Dios guarde a V. E. muchos año;;.
M,adrid 23 de mayo de 1928.
El a-nJ ........ cW ÜIPec_
ANTONIO LOIADA OIl'RGA
Sefior Capitán go:ne-raJ de la .lIegll~,da
regi6n.
Sl\ores Intendente genual MiJit.r e
I:nte-rventor genera.! del Ejército.
- ....
...
Dirección general de Preparación
de Campana
Circular. Excmo. Sr.: Como resul-
tado del COn.cUTSO anun.ciado por rool
orden circu1:K de 30, de marzo últi-
mo (D. O. núm. 75), el Rey (q. D.g.)
ha tenido a bien destinar al D~ó3itu
de la Guerra al «rpitán de Eshdr>
Mayor D. Leocadio Ramírez López,
de la Capitanía general de la primera
región. -
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .Ú10$•
~fa<trid 2() de mayo de 1928. .
DRDEN DE SAl' HERMENE-
GILDO
Circular. Excmo. S1'.: El Rey (qu~
'Dios guarde), .le acuerdo con lo infor~
mado ,por la A9aII1blea. de la Re~ll.y
MiHtar Orden de San "HermenegJld."
na tenido a bien concede-ral Genenl
de brigada D. Enrique Ruiz Fornel1s
y R,l:gueiro, Jefe de sección de este
Ministerio, paTa \os efectos. de la re-
IÍerida Orden, abono del t1em,po que
penI1atneció como .a1umnode la Aca-
demia Pr6¡1aratoria militar de Burgos,
comprendKJc entre primero de st'p-
tiembre de 1883 hasta el 27 d~ ag0sto
.de 1884 .que, ingresó en .la Academia
general militar, o sean once mes~s
;y veintiscis días.
De real ooroeon lo digo a V. E. pa-








Circular. Excmo. Sr.: Como com-
plemento a la real orden circular <le
29 de febre-ro último (D. O. núm. 41),
que dispone la celebración de un Cllr~o
de Aerostación, el Rey (q. D; g.) se
ha' servido disponer lo siguienté:
Primm-o. El 'primor período del
curso dará principio el día prim~ro
de julio próximo, terminando el 2 de
agostos1gWent€; en cuya fecha se
tra.sLadará el curso jun~nte con
una unidad de Aerostación' refo:zad'l
a El Ferrol, para !"ealizar' aní el s,'-
gando ,período aprovedlando los c'jer-
cicios de tiro real, que han de ten('T'
lugar en aquella -Ba..Sc. naval, del día
1.0 al 21 de ¡¡gos'o, dándose por t~­
minado el curso en esta última fe::ha.
Segundo. Asistirán al CUTS'} como
alumnos, los doce, jefes y cficiales que
t © Ministerio de Defensa
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llELAC1ÓN QUE SE CITA
El GeDera1 eDCIIrpdo drJ dapad¡o.
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
D LuÍ$ del Valle Martín, Subins-pect~r del ~7 Tercio. a la Dir~cci6n
g~era.1.
M ú9Íco ffi3lY'01" de tercera., D. ,J'a-
blo C-ambroo.ero Antigüedad, del re-
gimiento de lnfa.nkTía Vad Rás, :;0.
Otro, D. Antonio Ortega Lópcz,
del Colegio de CaTabinerO!l.
Ma~ 23 de mayo de 1928·-Lo-
s.a.da.
Mús.ico mayor de segunda, D. José
Power Reta, del regimiento de Infan-
tería Inmemorial del Rey, l.
La categoría de segunda, COII sueldo artual
de 5.250 pesetas Y antigüedad J~ 21 del
mes art14Oi.
RELACIÓ~ QUE SE CITA
Lo. categoría de primera, COI~ sueldo allllal
de 6.i50 pesetas y antigüedad de 28 del
mes actual.
5cñor Capitán general de la primera '
regiÓll.
Seíior Interventor general dd Ejér-
cito.
/
de Equi- Dios guarde 3. V. E.. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 19:8.
ASCENSOS
ExcIJl<). Sr.: El Rey (oc¡. D. ~) ha
tenido a bioen con<:eder a los mu.>icos
mayores del Ejército que figuran el1
la siguiente relación, Que da principio
con el de segunda, D. José Power D. Jaime Obrador Casasnovas, as-
Reta y termina con el de' tercera. don 1 cendido de la Comandancia de Ba-
Arrtonio Orteg:l L6pez, las categorías I le.ares ~ la ode Huesca, de segunde
Que ~ eJq>~C's:tn, con 1~. sue1do3 q~e jefe. ' .
se md1can,JoOs que perCIbIrán a partIr D. Em:liano Gon:tlilez Diaz, ascen-
de primero de junio próximo, disfru- dido, de la segunda Comandancia del,
tan do en las Que se les confiere, la ¡ 26 Tercio a la Plana mayor del 10
antigüedad que a cada uno se' se-' Tercio. '
ñala; por reunir 'la; condiciones de! D. Emilio Femández Jiménez, de
efectivi.dad que exige el real uec¡-cto,.la Plana. mayor del 10 Tercio, a la
de 12 de junio de 1920 (C. L. nú- Direcci6u general. .
merv 300\ continUiW1do en sus ac- D. FarDando Vidal Pagi,n. segun-
tualcs destinos. ,do jefe de la ComandanCIa d~ La
De real ord~n lo digo a V. E. Pd- I Coruña, a la de ,¡Jaén, con Igual
ra su conodmiento y demás efectos. cargo.
Señor Presidente del Coosejo Suprc- Sefior...
mo de Guerra y Marill'3.
•Sefior Jefe Superior de las Fuerzas
Milit3ll'es ele Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la in6tane~a í>ro-
movida por D. Salvador MaTln Pa-
rrado, capitán de liJfantería (E. R.),
en sit\\a.ción de disponihle en Mdilla,
en súplica de que a sus hijos D. Fran-
cisco, D. Joaquin y D. Miguel :Maán
AstigaITaga, ~ les eoocodan 'Io~ be-
neficios ~ ingreso y permanencIa en
las Academias Militare.s, en atención
a Que otro hijo suyo, y h.tntJano. oor
consiguiente d" los citados, el tenl~nte
que fué de Infanterl.a D. Sa.lvador
Marín A9tiganaga, fa:l1eció eon el eau-
tievct'io en B~lJx2.lá, oC1J.tr·~ el 20 de
marzo y 20 de mayo de 192Ó; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo oon 10 informa-
do por el' Consejo Supremo de vue-
na y Marina en 24 del mes a.ctual,
ha tenido a ,bien accedoer a la petioción e __,__ E Sr' El Rey
d 1 t h 11 -', r........... xcmo. . .e 1'ClCUt"l"el1 e, ,por a 3It'se Q ca.so . de) se ha servido dlS-
compreoo,ido 'en el artículo único del (¿:rDI:t::rjefeS y oficiales de la
real decr~o de 19 'Cle agos~o de 1914 tuardi~ Civil compreDdi'c:los en 1& si-
(c. L. numo 151 ). en relaclán con el. 1 'ón que comien:a COil
d d · l d (C L . gUlente re ael , .e 21 e Igua, mes e 1909 . . nu~ D. Luis del Valle Martin y terml-
mero 174).. na con D. Ricardo M~nde% Tusón,
De real o~de.n lo digo ¡¡, V. E. pa-, asen a. 'Servir 101 destinos que en
ra su conOClmlento y demás efecto:!. P . se expr.~laD
1)' . . V F h 1'1 la mIsma ....lOS .Ruarue a . •. mue os a os. / De r~al orden 10 dil'O a V. E. pa-
Madrid 26 de mayo de 1!)28'ra 1rU conocimiento y demb efe.ctos.
. la GeDeraI -.rpdo d-' cIeIpeoI¡o,! Dios guarde a V. E. muchos ano••
ANTONIO LOSADA OanoA ¡Madrid 25 de mayo de 1928.
a GeaenI -JPIo del ......
AlCTONIO LOIADA ORnoA
ACADEMIAS
Dirección general efe Instrucción
'Y Administración
rc1a ClII5tro, de la Escuela
tación.
Capitán de Caballería, D. Doming:>
Martínez de Pisón y Nebot, del regi-
miento de Cazadores de Alfonso XIII,
número 24.
Madrid 25 de ma)".:> de 1!)28.-Lú-
sad<t.
_figuran en la 'siguiente relación, pa-
!>al:do a la situación A) de las e.>ta-
blecidas en el vig~nt~ reglamento O!'-
gánic:> de Aeronáutica Militar, .duran-
te el tiempo de duración del cur';o,
los que ya no lo estuviera,,' por ral:0n
de .su destino. .\demás asistirán los
oficiales dé"sti112d,'s de plantilla en r1
servicio de Aerost"ción que n<> ,;.e ha-
llen en posesi,)tl del título de ooscr-
varíor.:s, srcmp.c qu'e reunan las cnn-
diciones legale.; para ello.
Tcr('~ro, Durante cl curso des.~T!I­
peíla.rá el carg:.> de P'ofesor evcntU"~I,
el capitán del ,("rvicio de Aerostadó.J,
D. Eduardo Sussatla Almaraz. La.s
conierencia; sobre Aviación ('sta1'án
a cargo del Jde de Escuadrilla 'leI
servicio de Aviación, D. Vicente Ba-
rrón y Ramos de SOlomayor.
Cuarto, Se autoriza para Q'.Je mar-
chen al Ferrol con la ¡;,nticipación con-
veniente una .:omisíón compuesta de
un jefe y de' un oficial delservício de
A~rostacion, ~noargada' d.: .bU,C3r y
preparar 10 terrenos necesarios para
la instalación de los globos.
Quinto. A los efectos del aparhdo
b) del artículo 13 dd wgent~ regla.-
mento oceánico de Aeranáutica Mi-
litar ~ólo será váti.lo ·~I curso para
los jtfes y oJiciales que aristana su
completo d::sa.rrol\o.
De real ordrn 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deomás cl~tos.
Dios guarde a V. E. much03 años.
Madrid 25 de mayo de 19.28.
El GencraJ__r¡ado del ......
ANTONIO LOSADA OaDO.
Señor...
T~niente corond de Estado. Mayor,
D. Erluardo Basel~a Hecarte, d~ la
Dir~ión general de Preparación de
Campai\a.
Tent~pte cor.:mel de Ingenieros, clon
Césa.r Cañedo Argüell~s y Quint1na,
e:Jt~dentCl en IL ~:Jtta regi6n.
T~niente corone.! de Illg~nJeT'Os, don
Joa.quín de 111 Llave y Sierra, de la
Jefa.tura Superior de Aeronáutica.
Teniente coronel de Ingenieros, don
Franc:sco Franco y Pineda, diSj)oni-
bte en la primera reogi6n.
Comanda.nt~ de Infantería, D. 5311-
tiago González Ortega, de la J ef.tu-
ra Superivr j(' Aeronáutica.
Comandante de Artilleria, D., Ma-
nuel Pérez Seoane y Díaz Valdés, del
8egundt:' re"rimiento de l!rtillería ligera.
Comandante de Ingl'nieros, D. 11a-
f'io ]iménez Ruiz, .del sexto r~mien-
to de Zapadores MÜladores. '
Comandante de Ingenieros, D. Luis
Alvarez IzpUTa, de la secretaría d~1
Ministeño de la, Guerra.
Comandante de Ing(;nieros, D. Cris-
tina Cerv~ra Reyes, ayudante de cam-
po del General In,spector de 1a'3' tro-
pas y' servicios de Ingenier06 de la
primera región. ,
Coma.ndante ~ Ingeoni«os, D. J06é
Sastre y de A~ba, de la sección de
Ingenieros del Ministerio rle la Gu~rr;l.
Ga:pitán ~e Caballería, D. Jesús. Va-
ttLACION QUE SE CITA
© Ministerio de Defensa
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Ea GeeeraJ eDCllrRa-1o oi.1 <I••p.ocbn.
ANTONIO LO~"D" ORTtG'A
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~~l ~e I·n
servido diSpOner q'lC el oficial S~<.nl:'.:1)
del Cuerpo auxiliar d'2 Ofic:nas ~};li:a~és
D. Máximo Lamas AriJs. del A~ch;,") .'~
la Junta de Clasificación }' Rev;s;,',;¡ (~,~
Pontevedra, pase dcs:in;:do a! G;:·b:~~¡ 'o
militar de Vigo (V.). y el oficial te~c<'~')
del propio Cuerpo, D. Ju:m Mar::n ~;',,;­
chez, disponible en la pri:t;cra rt>:i,j:J.
pase al Archivo de la }u:Jt't de ChsifiC:I-
ci61l y Revisión ne Pontevcdra (F.)
De real orden lo digo :1 V. E. p3:-a
su cbnQCimiento y demás efcc!os. Dios
Seiior V icario generál Castrense.
Sefinr Capitán general d~ la sCb\'l};i'" re-
gión.
Señores Capitán Re~eral dc la t(';'cera r~­
Rión e Interventor gcr-er21 U'21 Ejéi'-'
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con la propues-
ta que V. E. remitió a este Ministerio,
con su escrito fecha 21 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el capellán segundo del Cuer-
po eclesiástico del Ejército D. Santiago
Payá Pérez, del regimiento de Infante-
ría Espafta, 46, pase destinado a la Es-
cu~la de Tiro y Bombardeo Aéreo de
Los Alcázares; y el del mismo empleo
"'''1 regimiento de Infantería Córdoba,
lO- D. Juan Garda Moreno, lo sea al
c;." do regimiento de Espafia, ambos con
caracter voluntario.
De real orden lo digo a V. E. p'a-
ra su conocimiento y demás efectos. Díos
guarde a V. E. muchos años. M:1'Jrid
24 de mayo dc 1928.
Alfé.rec8ll.
Tementel.
D. Eugenio Gaa-cía Gunilla, ascen-
dido, del eecuadr6n del 25 Tercio, ••
escuadr6n de la Comandancia de Ba-
dajo%.
D. Pedro Avellaneda Garda, ascen-
dido, de la Plana mayor del octavo
D. Juan Ortiz Aragoo:és, dieponible
en la primera región, a la primera
COIlla.ndancia dlel 21 T~rcio.
D. Ma~uel L6pez MartíDi, de la Co-
mandancia de Segovia,. la la de In-
fantl~ría del 27 Tercio.
D. Antonio lover Bedía, de la Co-
mandancia de 'Zara¡oza, al escuadrón
del eéptimo Tercio.
D. Manuel Burguete Repauz, de la
Comandancia de Segovia, a la Direc-
ción general, quedando aubsietellite la
rul ordlen de 2S de abril último
(D. O. núm. 93), y, poT' consiguien-
te, eu d,estino a la Guardia Colonial
del Golfo de Guinea.
D. Juan Ibar.rola Orueta., del es
cuadrón die noveno Tercio, a la Co-
mandancia de A.lava.
D. Antonio Rodríguez González, de
la ComandanC'Ía de Guadalajara, al
escuadrón del ·novteno Tercio.
D. Hipólito Alvarez Orn&!. del pri-
mer escuadrón de la Comandancia <k
Oviedo, a La Comu¡J,ancia <k Gua-
dala.j.ara.
D. AA·tanio Gah{n Hidalgo. de la
Comandaaáal de GuadaJajara, a la
de C6rdoba.
D. Pedro ~wer Pastac~ ingresado
del Arma de Infanterfa. y prestando
sus ~rvici(Jf¡ en Avi:.r.ción, a la Co-
mandancia de Guadalajara.
CapltaDeS.
D. Luis Marza.l Albardn, ascendi-
do del e6cuadrón de la Comandan~ci~ de Cáceree, a la quinta compañ
de la ComaOOtloncia de Jaén,.
D. Mariano Pérez Ugena, asce'l'
dido de la Comandancia de Alme·
ría, ~ la Plana mayor del 10 Tercio;
de ayudante secretario.
D. Enrique Pueyo del Val, ascer-
dido, de la Comandancia de La Co-
ruña, a la primera compañía de la
de Santa Cruz de Ten.erife.
D. Santiago Garrig6s B~rnabeu, de
la prime.ra compañía de la 'Coman-
dancia de Santa Cruz de Tenerife, a
la Plana mayor del 28 Tercio.
D. Florentino GonzlUez Vallés, de
la Plana mayor del 28 Tercio, de
ayudante secretario, a la tercera com-
pañía de la Comandancia de Gua·
dalajara.
D. Pascual Cid Moreno, de la ter·
cera compañia de la Comandancia de
GuadaUijara, a la cuarta compatUa
de la de Cuenca.
D. Eduard. Nofuentes MontorO', de
la Plana mayor del 28 'rercio, a la
Plana mayor del 10 Terc,o.
D. Alfonso. Vargas T r ulll1, de la
terce.ra comp,.ñla de la Comandancia
de Gerona, ¡¡, la primen compal\ia
de la de Baleares.
D. Luis CoeteU Salido, de la Pla·
na mayor del 17 Tercio, a la. ter-
cera compañía de la Comandancia
deo Gero~a.
D. Enrique B:allenilla HeneraJ, de
la 6egunda compañía dile la Coman-
dancia de Alicante, a la misma com-
pañía CJ~ la de Pontevedra.
D. Prudencio A':"gente Martínez, de
la octava compañia d~ la Comandan-
ciaJ de Segovia, a la segunda com-
pañía de la ~ Alkante.
D'. Francisco Rojae Blanco, de la
5egunda compañIa de la primera Co
mandancia del 26 :r.erciQ, a la cuar-
ta compañía. c'~ la primet:a Coman-
dancia d~ mismo Tercio.
D. JulIO Vallarino Couilla~t. de
la segunda compañía de la Coman-
dancia de Pontevedra, a la quinta
compañía de 1", segunda Comlandan-
cía del 26 Tercio.
D. ]caquín Laureiro Pérez, de la
Plana mayor dé! 21 Tercio, de ayu-
dant~ secretario, a la octavacom-
p~ñía de la Comandancia de Sego-
:na.
D. José Casel1as Puigdema~, se.) D. }(Jnqu{n Garda de Dieg~, ~e la Tercio, a la Comandancila de La6 Pal-
gundo jefe de la ComandanCla dI! IPlana mayor de la ComandancIa de mas.
Jaén, a la Plana mayor del 23 Ter- Cabaliería ({(>.I :zr Terc!o, a la Plan", D. Luis BarriOlS Martín, ascendido,
cio. ! mayor oel mismo TerCIO, de ayudan- de la Plana mayor dJel séptimo Ter.
D. Remualdo Almoguera Martínez, I te se((~tario. cio, a la Comanc¡ancia de Melilla.
segundo jefe de la Comandancia de: D. 1- rancisco Recio G6mez, Jel tt'r- D. Dionisio G6mez Arias, de la Co-
Huesca la la de La Coruña, con igual' cer e~: u¡¡drón de. la Comandanci<l. C': mand'ancia de Melilla'. a la de Te-
cargo. ' ICabal],¡i.. etel ~I Tercio, a la Pl.tiIa rue\.
D. José Dc:ningo Ampuero, segun' maY'Jr u,- la Cornand2.ilcia de Caoc!- D. Clemente Camacho Martín, de
do jefe de la Comandancia de Orel'-; llerh ,jei mismo Tercio. la Comandancia de Valencia, a la de
se a la de Palencia, con l{{ual car~o. D. J"s~ Salinas .1Jliaque, de la Almería.b. Modesto de Lara Molina. se- Plaó},1 mayor del 2~ Tercio, al tl'r D. Bernardino Rodríguez Garc;a, eh
gundo jefe de la <;~manclancia d.e cl'r, escu~dr¿i1 de la C.<;>mandancia t..le la Co.mandancia de Soria. .a. la de La
Palencia, y en comIsIón. en la ~l- C¡¡'-'21lerll ':Iel 21 TcrClo. . Coruna.
rección general de Segundad, segun 1 D. AntOniO Para Alvarez, de la pn- D. Clemente Laguna Escolano, de
real orden de 30 de enero último: a mera compañía de la Comandancia de la Comandancia de Huesca, a la pri-
la de Orense con igual cargo, COI:- Ceuta, a la Plana m-ayor del 28 Ter- mera Comandancia del 21 Tercio.
tinuando en 'la misma comisi6n. cio, de ayudamte ~crclario. D. José León Tardán, de 113 Co-
D. Luis Vázquez Baralt, de la sex- mandancia de Cácere8, al ~scuadr6n I
ta compañía cfC. la Ccmandancia de de la misma Comandancia.
Sevilla, a 1Ja. primera compañía de la D. Saturnino Cabanilla.s Sanz, die la
de Ceuta. primera' Comandancia del 21 Tercio,
D. Eduarc'p Díaz L6pez, die la sép- Q la Comandancia de Cáceres.
tima compañía de la Com,nda!llcia D. Francieco Malillos Gonz¡\'lez, de
de Sevilla, a la sexta compañía de la la Comandancia de Córdoba, a la de
misma ComandandaJ. Segovia. .
D. Andrés 'Roddguez Alba, de la D. Ricardo Méndez Tusón, de la
Plana mayor del 10 Tercio, a la 6e- Comandancia ~le Las Pahnae, a la de
gunda compañía de la ,primera Co- Valencila.
mandancia del :16 Tercio. Madrid 25 de m,a¡yo de 1928.-Lo-
·D. Luis Mata Domínguez, die la sada.
quinta. compañía de la Comandancia
de Lugo, a la ¡séptima compañía de
la segunda Comandancia del 21 Ter-
cio.
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RETIROS
RESERVA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Seiiore~ Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la primera re~6n e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) se ha
servido disponer el pase a "situaci6n de
reserva, del capitán de la Guardia Civil
(E. R.), D. Luis Romero Díaz, con arre-
glo a la base octava de la Ley de 29 de
junio dé 1918 (e. L. núm. 169), por ha-
ber cumplido la e:lad para. obtenerlo el
día 8 del mes actual; abotrándosele el ha-
ber mensual que le sel\ale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a partir
de primero de junio próximo, por el
26 Tercio, al que queda afecto, por fijar
su residencia en' esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. pIlla
su conocimiento y demás eíectos. Dios
~arde a V. E. muchos afias. /Madrid
:z6 de mayo de 1928.
El General I!ftea....... del ~dlo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
~or•••
El Ueftual en""rpdo del~
ANTONIO I..oSADA 02TBGA
El Geceral eae:atúdo del d..-bo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Sl'i'\nr Jefe Superior de las Fuerzas Mí·
litares de Marruecos.
Señores Director 'gc:Jeral de la Guardi<l
Civil e Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver quede sin eíecto el ín-
greso en la Guardia 'Civil del teniente
de Infantería, con destino en el servicio
:Ie Aviación, D. Pedro Tauler Pastor,
dispuesto por real orden circular de S
id actual (D. O. núm. 1m), en atención
1 que en 15 de abril último y íechada
en Cabo Juby, íormuló instancia solici-
tando ser eliminado de la escala de aspi-
.antes a ingre-so en dicho Instituto y que
por la tramitación correspo~iente, no
iué recibida con oportunidad.
Es al propio tiempo la voluntad de
S. M. ingrese en su lugar, en el men-
donado InstitutCl, con la eíectividad de
~ del corriente mes, el del propio em-
[lleo, con destíno en el Grupo de Fuer-
~as Regulares Indigenas de Tetuán, J,
D. Julián Benito Mariscal, que pasará
1 ser colocado en la escala. de su clase,
,"tre D. Hlas G6mez Remón y D. Fran
:isco Rivcs Socarrades y destinado a la
Comandancia de Guadalajara.
De real orden lo digo a V. E. para
;u conocimiento y demás eíectos. Dios
~uarde a\'o E. muchos años. Madi'i(~
26 de mayo de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey '(q.. D. g.), de I Primero. En 10 ~ucesivo los maes-II
acuerdo con lo propuesto por la Asam- I tros de taller de pntniera clase de la I l
olea de la Real)' Militar Orden de San I Brigada Obrera y TopogrMica del .
Hermenegildo. ha tenido a bien conce-! Cuerpo de Estado Mayor, ~de su "
der al oficial primero del Cuerpo de ofi-I ascenso a este empleo, no podrá.n op- .~
cinas militares D. Sautiago González: tar por otree beneficios de reengan- \.";::;
Munido. excedente en la primera región' che distintos que a los de su igual <~J
y prest~~do servicio en es:e ~linister:o,! clase y asimilados del. Ej~rcito otor- ":1
la penslOn de cruz de la refenda Or-· ga la ley de 29 de lUDIO de 1918 .
den, con la antigüedad de primero de abril. (C. L. núm. 16<») y dispO\Siciones com-
próximo pasa·io, ht. que percibirá a pJ.r-' plementacrias para su aplicaci6n.
tir de la misma ¡echa. 1 Segundo. Los que en la actualidad
De real orden lo digo a V. E. para se encuentran di&irutando otros bene-
su conocimiento y demás cíectos. Dios' ticios distintos podrá.n continuar con
guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 los mism05, 6i así lo desean, huta
de mayo de 1928. . . su IaSdmso a subjefes ere taller, 6iC'Jll-
I pre que lo soliciten en el plazo de¡un mes, a partír de la fecha de esta
¡disposición; de no hacerlo así, que-o
o darán incluídos en dicha ley de 29
Señor Presidente del Consejo Supremo de junío de 1918, con efectos admi-
de Guerra y Marina. ¡nistrativ06 a partir ~ la revista de
_ . • .,:Comisario del me6 de julio pr6ximo,Seno~~s fa.pltan general de la pn~~ra percibÍendo cada individuo los bene-
reglOn, p~recto:. general de lnstrucclon, ñcios del período de reenganche en
y Aodmml~~ra~lOn e Interventor gene- que resulte clasificado.
ral del EJerCito. i De real orden 10 digo a V. E. pa_
: ra eu conocimile.nto y d'emás efectos.
I DiOl!5- guarde 31 V. E. muchos afios.
Madrid 24 de mayo de 1028.
El Genual ft>C&rpdo del deepacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
()RDE~ DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto flor la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al oficial primero del Cuerpo de oficinas
militares D. Zoilo de las Heras jimé-
ne=:, excedente en Ceuta, la pensión de
Cruz de la reíerida Orden, con la anti-
güedad de 16 de marzo último, la que
percibirá desde primero dé abril siguien-
te.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.muchos años. Madrid
26 de mayo de 1928. REENGANCHES Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicita-
El (".meral caearpdo cid ~. do por el sargento de mar, de Carabine-
ANTONIO LOSADA OIl'DGA C;rcul4r. Excmo. Sr.: Vi6ta la ros, con destino rn la Comand~ncia de
propue5ta formulada por el Capitá.n Huelva, Matías Garzón Ruiz, el. Rey
Señor Presidente del Consejo Suprem() gi~eral de la primera i'egi6n, el Rey I (q. D. g.) se -ha servido concederle el
de Guerra y Marina. (que Dios guarde) de acuerdo con lo retiro para Me1i11a; disponiendo qu~ por
Señores Jefe S;,¡perior de las Fuerzas informado por la 'Intervenci6n Gime- I fin del mes actual sea dado de baja en
~·{ilitares de Marruecos e Interventor ral Militar, ha tenido a bien re6Clver el Cuerpo a que pertenece.
general d~l Ejército. 13 siguiente: I De 'real orden lo digo a V. E. pa!'a
RELACiÓN QUE SE CITA
Escribiente de primera clase, D. Josi
Alíranca Fairén, de la Auditoría de Gue·
rra del Jefe Superior de las Fuerza.s Mi·
litares de Marruecos, a la Junta. de Clasi-
ficación y Revisión de Castellón (V.)
Escribiente de segunda clase, D. Fran·
isco Farré ~f<!teu, de este Ministerio, sc-
gunda D:rección, a la Capitanía gc;neral
de la cuarta región (V.)
Escribiente de segunda clase, D. Ma-
riano Vi\"anc:>s Garcia, del Gobierno Mí-
litar de Cádiz. a este Ministerio, segunda
Direcc:ón (V.)
1fadrid .23 de mayo de 1928.-Losada.
Señores Capitanes generales de la cuar!a
y quinta regiones, Jefe Superior de las
Fuerzas ~ilitares de Marruecos y Di-
rector general de Instruccibn y Admi-
nistra.ción.
Señor Interventor general ocle! Ejército.
Señores Capitanes generales de la pn-
mera y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los escribientes del
Cuerpo de oficinas militares comprendi-
.dos en la síguiente relación, que princi-
pia con D. José Alíranca Fairen y ter-
mina con D. Mariano Vivanvos García,
pasen a servir los destinos que en la mis-
ma se les señala.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1928.
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DISiONIBLES
Músico de primera.
RELACIÓX Ql'E !"E nT.~
Destinado por elección.
El Ge~,"",l ellcalUdo del d-"e.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
M ilitares de Marruecos.
Señores Capitán general de la terce-
ra región e Interventor general del
Ejército.
Excmo, Sr.: El Rey (CJ' D. R.) se
ha ~erv~do disponer que el capitán de
InCanterla D. Antonio Diez de Rive-
ra Almunia, del batallón Cazadores
Africa núm. 1S, quede disponible por
enfermo, en Valencia. a partir del dia
primero del mes actU4l, con arreglo
a lo Que determina la real orden de
9 de diciembre de 1925 (c. L. núme-
ro 421).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de mayo de 1928.
Cándido Pa,lomo del Pozo, del regi-
miento Andalucía, 52, a la Acaodemia
Gentl'al Militar.
M:ldrid 24 de mayo dS 1928.-Lo-·
sada.
Juan Amador Jiména, del regi-
miento E!>paña. 46. al de Ala"a, 56.
F l":"nando E~crib·:.Ino Sabori·lo. del
batalloll Cazadores Africa, 7, al re-
gimiento Cádiz. 67.
JU:l:l Baldrich Rosich. del regimien-
to Calltabria. 39, a,1 .:I'C Tarragona, 78.
Lldislao Vilbmayor Gil, del regi-
miento Galicia, 11), al batallón ~onta­
ña Reus, 6.
Miguel Sales Claramunt. del bata-
llón Montaña Alfonso XII, 5. al de
Reus,6.
Señor ...
baja en la próxima revistQ ~e Comi-
sario.
De real orden lo '!ligo a Y. E. para
su conodm~ento y demás efecto~. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo ,<le 1928.
El GeDenJ eacarllado del d_cIIo.
AmONIO LOUDA ORTWA
DESTINOS
~áximo San Martín Torre~. del
El Geoe....t mc:a....do deI~, batallón Cazadores ACrica. 10, al re-
AN1'ONIO LoSADA OaTECA gimknto Guipúzcoa, 53·
M6sicoI de legunda.
RF.LACIÓX <;1\:1: SE CITA
Señor Capitán general de la prim~
región. .
Señores Capitán general de la quin-
ta región e Int(:rventor general del
Ejés"cito.
D. J.Qtlín ~f illán ~fanzallares, .J'C1
regimiento Guipúzcoa, 53'
D. Pedro Núñez Domingo, del re-
gimie!lto Covadonga, 40.
D. Patricio Molano Mendo, >del re-
gimiento del Rey, l.
D. Julio Calvo Herrera, de-! regi-
mñento A~ia, 55.
D. Fausto Zato Egida, del batallón
Montañ3 Antequera. 12.
D. Matías.. Escarcha García, del re-
gimiento Sabaya, 6.
D. Ignacio Roura 'Mazas, del regi-
miento At.va, 56.
Madrid 26 de mayo de 1925.-Lo-
sadoa.
Ex-:mo. Sr.: En vista del concurso
anun::iado por nal orden circular de
29 de febrero último (D. O. núm. 49),
para proveer el cargo de secretario
permanente de causas en esa Capita-
nía, con resj.dencia en Madrid, e\
Rey (q. D. g.) ha tenkl'O a bien ,le-
signar p.a1'3 ocuparlo al capitán de
Infantería D. José Guedu MilIán, con
destino en el regimiento Galicia nú-
mero 19.
De real orden lo digo a V. E. paJ'la
su conocimiento y demás efec'\Os. Dios
'guarde a V. E· muchos años. Madrid
2~ ~e mayo de 1928.
El Geoeral eaca....do del d~.
AmONIO LOSADA ORnGA
Señor...
nares y termina con D. Ignacio Rou-
ra Maza, por ser los más antiguos de
su escala y estar aptos para el ascen-
so, debiendo disf.rutar en el que se
les confiere la antigüedad de prime-
r~ de junio próximo. Es al propio
tIempo la voluntad ¿'e S. M. que ~os
ascendidos continúen en los Cuerpos
que hoy sirven, bien de plantilla o
como supernumerarios, hasta que, si
les corresponde, se les adjud·ique otro
destino por este Ministerio.
De real orden lo digo a \i. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua.rde a V. E. muchos años. ~ladrid




RELACIÓN QUE SE CITA'
Capitanel honorfficoe
D. Cedft<¡ Moreno L6pez, con re-
sid(:ncia ea la primera región.
Madrid :Xi de mayo de 1928.-Lo-
sada.
,
El e-rat -....cIo cIeI cSup.cllo
ANTONIO LOSADA OanoA
Sel\ores Capita.bel !l'e~Nfles de la se-
gunda., .exta y octava regiones y de
Baleare•.
OO."
Excmo· Sr.: Vistas las instancias
cursadas a este Minjsterio. promo-
vidas po.r los segundos tenientes de
Infantería (E. R.) retirados por Gue-
r.ra que figuraR en la siguiente rela-
ción, que pcincipia por D. José Ba-
rreiro Fernández y termina con odon
Ce~áreo Moreno López, en súplrca
de que se les conceda el empleo ho-
norífico superior inmediato al que
ac.tualmente ostentan, el Rey (que
DIOS gUaf"de) se ha· servido desesti-
mar ·Ias peticiones de los intffes3ld'Os~~ carecer de qerecho a lo que so~
IIcltaa, con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circul3lr de 30 de abril
~e 1926 (D. O. núm. 100).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra
su conocimiento y demás efectos. Dios.
guarde a· V. E. muchos afios. Madrid
2Ó de ma;1Q de 1928.
D. JOlé Barreiro Fernández con
residencia en la octava' ~egi6n~
D. Alfredo Mérida Grande con re-s~encia en ú segunda regi6~.
D. Bartolomé Márquez GomiJa., con
residencia en Balear~.
D. Manuel González Cano con re-
sidencia en Ba1eares. '
. D .. Félix ZarnOC"a Miguel, con r~i­
dencla en la sexta región.
D. Antonio Sánchez Guisado con
residencia Ml la segunda r~i6n:
Teniente honorffico
Señor Director general de Carabineros.
Señor.~s Capit~n general de la se¡iunda
reglan, PresIdente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y Jefe Su-
perior de las Fuet:zas Militares de Ma-
rruecos.
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ~adrid
26 de mayo de 1928.
El GeM....1 _ ....cIo del ~.
ANTONIO LOSADA ORUGA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servidto dispones:
Cil'c:1IIar. Excmo. Sr·: El Rey (que que los músioos de primera. y segun- DISTINTIVOS
Dios ~de) se ,ha sen-ido promovlS" da. ::¡ue figuran en la. siguiente rda-
al empleo ~ "uboficiao1 de Infanterla ci6n, pasen <kstlzrados de plantilla Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
• los sar¡rentos del Anna que figur-an a los Cuerpos que en la misma se ex- Dios guarde) se ha servido conéeder a
ea la aiguÍC'llte ~}aci60, que da. prin- presa:'!, en vacantes que de su clase e los jefes y oficiales del Arma de lnfan-
cipio cóa D. ]oaquln KID1n Kanza- ins"~mento C)I;isten, ca.usando alba y Jtería comprendidos en la si~eDte rela- •
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D. Antonio Pérez Lorente.
" Jesús Lecea Grijalva.
" Manuel Morato Tapia.
" Felipe G6mez Acebo Varona.
u Luis Conde Figueroa.
" Juan Pérez Fernández Chao.
II Miguel L6pez U~iarte.,
Teniente•.
D. Nemesio Alvarez S~nchez.
» Luis Chac6n .AloMo.
" Fernando González Camin·o.
l' José Alvarez Sánchez.
" Melchor Ponte Méndez.
u Ceferino V~zquez Pérez.
" Jacobo Sanjurjo Sanmillán.
Teniente (E. R.)
D. Francisco Avila Díaz.
AIUrell.
D. Florendo Santos González.
Madrid 26 de mayo de 1928.-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real ocden
circular de 4 de 'abril último (DrARIO
O",crAL núm. 77) el Rey (q. D. g.) se
ha ¡;eTvido idestinar a la Fábrica de
Pólvoras de Murcia, aJ teniente co-
ronel de Artillería D. Jesualdo Mar-
tínez Vivas, que pertenece al tercer
regimiento a pie.
De real orden lo digo a V. E. para
llU conocimiento y demás efectos. Dios
guarie a V. E. muchos aftoso Maq1id
2Ó :Je Mayo de 1928.
El General encarrado del dupacbo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sel\·)r CApitán general de ·Ia tercera
región,
Seftor Interventor general del Ej~r.
cito.
Circlll4r.. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dw. guarde) se ha servido dis-
poner que loe suboficiales y sargen.
roa de ArtilJerí:a. comprendidoe en la
siguiente relación, que principia con
don Teodoro Mata MartÚlez y ter-
mina can Gorgonio Mayayo Lacruz,
pasen a continuar su. s~rvicios en
108 Cuerpoe que en la misma ee in·
dican. incorporÚld'ose con urgenCJ'l
los - destinaodoe a unidadef> de Afri-
ca y caueaI1do todos el alta y baja
correspondiente . en la pr6Iima: re-
vista de Comisario.
De orea! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efec-
t05. Dios guarde a V. E. muchos
aiíos. :Madrid :1S de may~ de 1928.
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RELACIO~ QUE sr; CITA
Suboficlales.
Desti1UJS con arr ~glo a la real orde"
circular de .. de lebrero de 1916(e. L. nMm. 43).
Voluntarios.
D. Teodoro Mata Mardnez. f}(:~
10 regimiento .de Artillerla Jige~:l,
evmo supernumerario, al mismo, ¿~
pLantilla. (Arts. 1 y 4.)
D. Antonio Florea Garda, del ?r;·
mer regimiento de Altilleria ligera,
como 9Upernumerario, a la Coman.
dancia de Artillerb del Rif, de ph~
tilla. (Arts. 1 y 4.)
Destinos con a"eglo al real dUr.!;n
tIe 9 tIe mayo de 1924 (D. O. n,i·
mero 1081.
Forzoso.
D. Nadal Mir Salom, de la Co·
mandancia de Artillería del Rif :!1-
regimiento mixto de Artillería' d,
Mallorca, como supernumerario..
Desti;,os ;or necesUtuIes tlel serviáo.
Forzosos.
D. Ma.riano Coca Sahag'í:l, de 11
Comandancia de Artillerfa de Lar.l·
che. como supernumerario, al paT,
que y reserva de Artillería de la. p:i
mera regi6n, en igual con~pto.
D. Francisco ·Juan Serra, del rl!'
gimiento de Artillería de costa J,
al regimiento mixto de ArtJl1er~ dI'
Mallorca, como lIupernumera.rio.
D,sti"os con arrlglo a la "41 o"ie,'
circular dI 4 de febrero dI x9lg
«( L. 'lit".. 43).
Volunta1'101.
Pedro Reca Valenzuela , del le·
gundo regimiento .de Artillería ;¡
pie, com" lIupernumerario al mi.I1l('l.
de ~1~n~iI1a. (Arts..xJ 4 y 7.)Hltpnlo Valladoha M íug'.Je'Z , d< i
•exto regimiento de. Artillería a pie,
como lIupernumerarIo, al parque, y
reserva de Artillería de la eexta r~.
~ión, de plantilla. (Arts. x, 4 y 7.)
Alfonso L6pez Conde, del prin;('r
regimiento de Artillena a fJ~e. a. :".
Comandatlcia de Artillería cel Ri f.
(Art&.1 Y 9·)
~ed~rico Arroyo. Prieto, d~l prIme:
reguDlento de"Ai'tlllería a pie como
superuu·merario. al mismo, 4~ plan-
tilla. (Arts. 1, 4 Y 7.)
Jooé Figuera U6é, del noveno re.
gimiento l!e Artillfifa ligera a la
Com:a:ndanQa. de Artillería dd Rif.
(Art. 1.)
PeM<l Santana Ramos de la Co-
mandancia de Artillería 'del Ríf, al
noveno Ireg.imiento dé Artilleria lige-
ra. (Arts. 1, .. Y 7.) ,
P~ro Mutfn Est~ves, del 15 !re-
gimiento de Artillería ligera... la
~omandancia de Artilleda del Ríf.
(Art. l.) .
~~ ... _.~.. :- ·.-~:'·~·~ek·:·~.~.·A:~rMQt·'i··.?
D O. nÚID. 116
Andr6s Martín Gonzilez, del ter·
cer regimiento de Artillería de mon-
taña, al 15 :regimiento de Artillería
ligera. (Arts. 1 y <}.)
Destinos co" arre810 a ltl "al ortIn.
cir.ula,· de 16 de dicie".bre tIe 1926
(D. O. núm. 284).
Voluntario.
Venancio Rodríguez Prieto, de la
Comandancia de Artillería de Centa,
a la misma, de plantilla.
Destinos co" arreglo al 1'eal duret41
de 9 de mayo tIe 1924 (D. O. ".l.
".ero 108).
Forzosos.
1'edro Estables Sanz, de la Co-
mandancia de Artillería de Ceuta, a
la E6<:uela Central de Tiro' (prime-
ra sección). como 6upernumerario.
Antonio Romero Garda, de .la Co-
mandancia de Artillen,- del Rif, al
tercer regimiento de A'Ttillería lig~
ra, como supernumerario.
. Lorenzo Lázaro Yana, de la Co-
mandaucia de Artillería de Lanche,
como supernumerario, al tercer !re-
~imiento de Artillerfa de monta52.~
en igual concepto.
GOf'gonio Mayayo Lac:ru%, de la
Comandancia de Artillería del Rif, ..
noveno regiJX\lÍen-to de Artillena U·
gua, como supernumerario.
, Madrid 2S de mayo de x928.-Lo-
sada.
------_ __ :. -
'ICC". II '....11.....
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que-
Dios guarde) se hll' 5e!'viodo dKponu
que los jefes y oficiales de ~ escala.
a-etiva de Ingenieros que figuran ea
la. siguiente reb.ción, puen a aenir
los destinos que en la misma se le•
sefiah, incorporándose COR urgencia
los dest}nados a Afri'Ca; y que se con-
signen' a continuación los compren-
didos 'en el apartado a) del artículo
segundo del ceal decreto de 9 de ID&-
yo -le 1924 (D. Q. núm. loS) y b
que no pueden solicitar destino To-
kmtario a Africa, POC faJtu1es me-
nos de seis meses Dara ser dc:stinadoe
forzosos.
Es asimismo la voluntad 'de S.
Maje9tad, que los tenientes que e:x-
cedafl de b.s plantillM, qnden d08ti-
nados en concepto dte s~umera­
ríos. ,.
De real orden lo digo a V. E. pera •
su conocimiento y ijemás efectos. IAo.
guarde a V. E. muchoS' afios. li.drid
2fj de mayo 4e 192B.
El Gnaenl ........... e,¡~
ANTONIO LO~A Oa'lllCa
Seli;)l'..•
D. 0.06& 1J6 Z7 ele mayo ck 1928
D. Vbate Roa lIiraud&.
D. P'nac:iKo P~-VÚflUezTO'- D. Blfldomero lloo.tako llM"tinez,
STU. _... lk la ComaOOancia d~ IlarmecCl& (sa-
Señor Capitán gt::DCS'al de la Jlrimera
región.
Sclioru Ioteadllllte aenen1 lIIiIitar ~
luterveutor~ del Ej~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae
ha servido di~po~ quede modificada
la real orden de 30 de enero último
(D. O. núm. 25), por la que se ~pro­
vó (:1 "proyecto de picllldeoro para la
Escuela de Equitación milita!', en el
campamento de CarabUlchel", en el
sentido de que su presúpuesto total
importante 151Ó53'70 peseta&, sea C1r-
go al capItulo segundo, articulo úni-
co del presupuesto extraordinario de
este M·inisterÍ(), en voz de a 1001 .. 8U'-
vicios de Ingenieros", como dispo-
nía dkha ~erana disposición. Asi-
mismo S. M., fíe ha servido QlPrOOal'
unapro.pueSota e-ventll~1 con cargo al
capitulo 'gegundo, artículo único del
Presupueste. extraordinario de ~te Mi-
n1!teno, -por la -cual se asigna a la
Comanxl.ancia de obra-s, reserva y pat'-
que r-e~ional de Ingenieros de ·la pri-
mera región, las 151.653'70 pesetM.
importe de di.cha9 ob:-as; obteniéndose
toSta -cantidad haciendo ba.:ia de otra
igua1' en la parrida por distribuir del
ca¡lítulo y artia:Ilo mencioDadoa.
'De real orden lo digo a V. E. ,..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde 'a V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de mayo de 1928.
Awá1iar de taller.
Auxiliares de oficina•.
-D. Francisco Núñez Santana, de su-
pc."numerlKio en la .segunda región y
que tiene co~edida la vuelta a acti-
vo, a la. Comandancia de obras y re-
serya de Ma'hón (F.)
D. Antor.io Rodríguez Sánchez, de
la Coma,ndarn:iade obras y regel'Va de
Mahón, a la Comandancia de obras,
reserva y parque de' la segunda. re-
~¡Ó!1 (V.)
Madrid 25 de mayo llliC 1028.-Lo-
iada.
SERVICIOS DE INGENIEROS
D. Rafael Sánchez Ruano, del ser-
vicio de Aerostación, al regimiento
de Radiotelegrafía y AutomoviHs.mo
(Africa) (V.)
D. Dimas Fernández Fecnándcz~
de la Comandancia d~ obras. reoserva
y pllTque d~ la. octa.va región, al ba-
tallón de Tetuán (V.), cesando en la
comisión que desempeña eh el sexto
regimiento de Zapadores Minadores.
pernumerario), ala Gomandanci.1 de




llELACI6N UUE SE CITA
D. Pascual SiUa Planells.
D. Ramón Gutiérrez Alz~
D. Pablo Murga Ugarte.
D· José Ma.uri Carvajal.
D. Luis Jiménez Muftoz.
D. Jesús Pineda- Gonzá1ez.
D. Enrique González Garrido.
D. Juan M~bs Uba.ch.
D. José Mafias Ubach.
D. José Fijo Castrillo.
D. José Camón Gironza.
Mackid .26 de mayo de 192ft-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guaTde) se ha 'Servido drsponer
que el personal de los Cuer.pos sub'l:l-
terno~ de Inge¡úe:-os que figura en 1:l
9iguiente relación, pase a servir los
destinos que en la misma. se le se-
ñalan. .
De ffal OI"den lo digo a V. E. pa-
ra ~ conocimiento y demás ¿ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1928.
P'J GelroeraI mcarpdo del cIapadoo,
ANTONIO LOSADA ORUGA
D. Juan Ramón Sena.
D. Florencio Bauluz Zamboray.
D. Juan Martinez Pescaz.
D. Santiago Prats Bonal.
D. Manuel Campany Valera.
D. Alberto Albiñana' ZaldivM.
D. José Martínez de Aragón y Ca-
rrión.
D. Fernando Padanca Martinez-
Fortún.
D. Salvador Lechuga Ma.rtin·
D. Pedro Prieto Rincón.
D. Alejadldro GoicoecMa y de H;o-
mar.
D. Santiago TOIT,c Enciso.




D. Jesús OrdO'Vás G:¡,lvete.
D. Luis Valcárcel López-Espila.
D. Inocente Sicilia Ruiz.
D. Eduaroo Susanna Almaraz.
D. J()sé Petrirena Aurrecoechea-.
D· RiCM'do López López.
D. Luis TroncollO Sagredo.
D. EmiJio Veto Castro.
D. Manuel Pér,cz Urruti.
Jefes y oficiales qUe no Pueden soli-
citar destino 'Vol"ntGrio G AfricG por fGI-
tarlu menos de seis me.ses para ser des-
tinados forzosos.
Comandante.
D. Ignacio de la Cuadra Mas, de
supernumerario en la tercera regi6a,
que tidle concedida la vuelta a adi-
vo, a la Comandancia' de Obras y
Reserva de Mahón (F.).
Capitanes.
D. Enrique Navarro MHlán, de w-
ponible en la quinta región, al primee
regimiento de ZapadoJ'es Minaldo-,
res (F.).
D. Antonio Fernández Jiménez, de
disponible en la segunda región, al
Grupo ,~ Menorca (F.).
Tenientes.
D. José Montero de Lora, dd- ter-
cer regimiento de Zapadores Mina-
dores, al batallón de Melilla (V.).
D. Ra.mi>n Gutiérrez Alzaga, del
quinto regimiento de Za.padores Mi-
nadores, al primero de igual denomi-
nación (V.)·
D. Pascual Silla Planells, del le-
gundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores, al quinto de igual denomina·
ción (V.).
D. Juan Montero Dfaz, del batall6n
de Tetuán, al regimiento de Radiote-
legr:lHa y Automovilismo (V.).
D. Nicolás J()ya Gacela, del regio
miento de TelégTatOll al batallón de
Tetuán (V.).
Jef" , oficiales comprendidos m el
apM'1Ddo a) del artículo Se{l1'Mo del real
decreto de 9 de moyo de 1924 (D. O. nú-
mero loS), según e6tn;u.to de los aJem-
didos en tres años.
D. José Samaniego Gonzalo. ,
D. José Rivera ]ucr.
D. RamÓJI Taix AtOlTlilBagasti·
D. Enrique Vidal Lorente.
D. Ropr- Espín Alfonso.
D. F.AIWo Juan López.
Tesúentes coroneles·
D. Anlelmo Otero-Cossío Moules.
D. Juan Guinjoan Buscas.
D. José Cueto Fernández.
D. José Roca Na.varra.
D. Luis Ugarte Sáinz.
ComandaL.'
,
ULACI6N QUE SE CITA
". Tenienta coroneles.
iI~ :J'lI~~1,.:·~afael Fernández López, dedisponible en la cuarta región, a- la,; Inspección General de las Tropas yServicios de la sexta región (F.).
D. Heriberto María Durán <A.lsa-
peu, ascendido, de ayudante de cam-
po del Inspector general <le las Tr~
pas y Se.-viciós de la cuarta región,
a disponible en la misma región.
~ ••. :--Af· c' ,st
© Ministerio de Defensa
..




El General encal'llado del deapacho,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Seíior Capitán general de la segunda
región.
Señor Intenoentor genual del Ejér-
cito.
Circultll'. Excmo. Sr.: El Rey
(que Di06 guarde) .e ha servido dis-
poner que los auxiliarea y escribien·
tes del Cuerpo Auxiliar de Inten-
dencia comprendidos en la siguien-
te relaci6n, pasen a eervÍlr los des-
tinos que en la misma se les oefiala..
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demúefectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.fi06.
Madrid 36 de mayo de 1928.
Sermo. Sr,: Vis.ta. la instancia que
V. A· R. curs6 a este Ministerio en
S del actual, promovida por el -auxiliar
principal del personal del materia.! die
Artillería D. Fernando Llanos Del-
gado, en súplica de aprobación de la
comisión del servicio que duempeñó
desde el 6 al 2IÓ de diciembre deol año
últimC'; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder a lo solicitado, verifi<:án-
oose la reclamación del importe de
las dietas correspondientes en la for-
ma reglamentaria, por ·la unidfd don-
de el recurrenlle percibiera' sus .habe-
res en aquella fecha, haciéndose cons-
tar no se hiciera- con anterioridad·.
De 1'(al orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
M~drid 25 de mayo die 1928.
El General eDcarpdo del de.pubo,
ANTomo LOSADA ORTIGA




taJ sentido la excepci6n qqe se hizo
del litado jefe en la relación de co-
misiones aprobadas por real orden de
13 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 84).
De real orden lo digo a V. E. para
su cO'focimiento y 'demás efectos. Dios
gua.rde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1928.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servi.do apro~r las comisiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en 4
del actual, desempel\adaa en el mes de
abril anterior por el personal compren-
dido en la relaci6n que empieza con el
teniente general D. Dámaso Berenguer
Fusté, conde de Xauen y termina con el
sargento de ,la Escolta Real, EHas Cha-
pinal Garda, con los benficios Que otor-
ga el vigente reglamento de dietas.
De real or<kn lo di¡;o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
2S de mayo de 1928. .
El General eJICaI'Pdo 481 clapacJa,.
ANToNIO LoSADA OJl.TEGA.




Dios guarde a V. E. muchos afios/.
Madrid 25 de abril de 1928.
El GeDeraI eac:artMo ele!~
Atnomo 1..oaADA OllftGA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Iqterventor general del Ejér-
cito.
Sefior Comandante general del Cuerpo
del Ejér- de Guardias Alabarderos.
Sefior Interventor general del Ejército. Señor...
11I.....CIl I.nl .011lr
COMISIONES




Sermo. Sr. : Vista la iMtancia que
V. A. R. cure6 a este Ministerio en
S del actual, promovÑia por el co-
-mandante médico D. Rafael Power
AleSEOn, Director die! Hospital mi
litar de Algecirall, en súplka de
aprobaci6n de la comisi6n del ser-
Vicio que dellempefi6 los días 6 Y' 7
de octubre del año 1925, el Rey (que
Dios guarde) ee ha servido aCfecler
a ,10 solicitado, verificándoee la re-
c1amaci6n del importe de las dietas
rorrespondientes en la forma regla-
mentaxia por la entidad donde el re-
,currente percibiera sus haberes en
aquella fecha y hacil!nd06e constar
no se hiciera con anterioridad.
Qe real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
toe. Dios guarde a V. A. R. muchOll
aflos. Madrid 25 de mayo de 1928.
El General eDcarpdo cW~
ANTomo LOSADA ORTIGA
Señor Director general de ICll6trucci6n.
y Administración.
Señor Interventor ge:lel'&1 del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que di6 cuenta a este Ministerio en
30 de abril pr6ximo pasado el In-
terventor general militar, desempe-
ñadas en el me6 de marzo anterior
por ·el personal <;omprendido en l.a
relaci6n que empieza con el Coml-
sa-rio de Guerra <le primera clase
don Benito Vale Enríquez y termi- Excmo. Sr.: Vista la instancia que
. na con el oficial primero de Inter- V. E. cursó a este Ministerio en 27 de
venci6n D. Tomá~ Ferro Navarro, Abril próximo pasado, promovida por el
con :los beneficios que otorga el vi- comandante maYO,r del regimiento de
gente reglamento de dietas. Artillería de Costa, 3, en súplica de
De real orden 10 digo a V. E. pa- aprobación de una comisión desempe-
ra su conocimiento y demás efect06. fiada del 20 al JO de junio del aíio
Dios guarde a V. E. muchos años. último, por el coronc;l que fué de di-
Madrid' 25 de mayo de 1928. cho regilJliento D. Antonio Garrido Val-
divia; el Rey (q. D. g.) se ha servido
El Generl\l encar,ado del ete.pacbo, acceder a lo solicitado, verificándose la
ANTOmO LOSADA ORTEGA ,reclamación del importe en la forma
reglamentaria, por el citado regimiento
y haciéndose constar no se hiciera con
anterioridad.
De real omen lo digo a V. E. M-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudtos afios.
Madrid 25 de mayo de 1928.
El GeDenl ac:arpdo del~
ANTomo LOSADA ORTEGA
RELACIÓN QUE SE crrA
ExCJllo. Sr.: El Rey (q. ID. g.) se
.ha servido aprobar la comisi6n de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
30 de abril próximo pasado, desempe-
ñada durante dos días del mes de fe-
brero último por el teniente del Esta-
blecimiento industrial de Ingenieros,
. D. Víctor Vilaseca Cano, con los be-
neficios que otorga el vigente reglamen-
to de dietas. .
~ De na! orden 10 'digo a V. E. ,para
$U ~eato-~ demú eféctos.
Ex.cmo. Sr.: Vista la ínstanda que
V. E. cursó a este Ministerio en S del
aotual, promovida por el teniente co-
ronel del regimiento de Infantería
San Marcial núm. 44. D. Fr.ancisco
Carroquino Luna, en. sÚPlica de apro-
baci6n de la. comisión del servicio
deaempeñada desde el día. 1 al S de
febrero último; teniéndo en cuenta la
real or~ de 12 de enero anterior,
el Rey (q. D· g.) se bll sen.Mo ette-
der a lo soUcitado, recti6cándoee ea
Auxiltare. de MgwuIa clue.
D. Demetrio del Bosque L~nte,
a~dido. de la Jefatura de trana-
portes de Coruña. a. las ofi.cinaa de
la Intendencia de la octa.. regi6a
artículo 10 y real orden circular de
:¡s de abril de 192., D. D. nÚJD 95) .
D. Enrifaue Guda L6pe11, de la
Acadexm.. _ Illtendencia. a las ofi.-·
ciDas \te la Intendencia de la pri-
mera regi6n (arta. 1 1 7).
© Ministeri'o de Defensa
Señor Capitán general de la octava
región.
561
ta relación las cantidades que se ci·
tan como ing:ruadas para la exenci6n
del se.rvicio en fila~, por hallarse como
prendidos en 105 preceptOllo y casos
que se iDldican, según cartas de pa-
go expedidas en las fechas, con I()S
números y por las Delegaciones de
Hacienda que se expresan, las cua-
les percibirán el individuo que hizo
el depósito o la persona autorizada
en forma legal, gegún previene el ar-
tículo 28 del reglamento aprobado en
28 de octubre de 1927 (D. O. nú-
mero "243).
De real ~den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de mayo de 1928. I
DEVOLUCION DE CUOTAS
'J:T d~ mayo d~ 1928
de la séptima región, a continuar en
la misma (alt. 11.
D. EU6ebio Alcázar Mardnez, as-
cendido, del parque de Intendencia de
Ceuta, para el 5ervicio de posiciones y
eventualidadu de la circunscripción
Ceuta-Tetuán, a las oficiDa5 de In-
tendencia de la segunda región (ar-
tículo 10 y 'feal orden circular de 2;
¿e abril de 1924, D. O. núm. 951.
Escribiente.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer !le devuelvan al Señor Interventor general del Ejér-
personal que se expre$3 en la adjun- cito.
D. J 06é González Casca~p, de ex-
cedente en Larache, al parque de
Intendencia de Ceuta, para el ser-
vicio de posiciones y eventualidade5
.de la circull6Cripci6n Ceuta-Tetuá:l
(art. 21).
Madrid 26 de mayo de 1928.-Lo-
sada.
D. O. nflm. 116
D. Miguel Bonnemaison Cuenca,
de excedente en Melilla, a la. Aca-
demia de Intendencia (art. 10).
Auxiliares de tercera clue.
D. Carlos Iglesia Duarte, de 135
oficinas- de la- Intendencia de, la pri-
mera región, a la Jefatura. de trans-
portes de Coruña (art. 1).
D. Ga¡;par Terán Niño, del par-
que de Inten.elencia de Valladolid, a
la Pagaduría militar de haberes áe
la séptima región.
D. Enrique Ortega Ram6n, .elel
Hospital militar de Valladolid, al
parque de Intendencia de dicha pla-
za (art. 1).
D. Germán Gradio Sauz, de la
Jefatura de transportes de Vallado-
lid, al Hospital militar de dicha
plaza (aTt. 1).
D. Clemente Lorea Ga~ía, de ia
Pagaduría militar de haberes de la
séptima región, la la Jefatura de
traD6portes de Valladolid (art. 1).
D. Cirilo Merino Ruiz, ascendidQ,
de la Pagaduría militar de haberes
Relación que se cila.. •
~•• _ .... N....... Delepd6a de SlIma qlleClases NOMBRI!S Hacienda qae debe aer OBSI!RVAClONI!SDntllIOI la carta relate¡rada
Ola Mes ADa de paJo eJl~dl6 la caro -depqo Pesetas
--- --




Cl'~""'''''"l ror Inl"'lO !lecho de m"Recluta .• con arreglo al arto 33 delCelesUna Arn Maraioto.. ••••.•. de reserva de 27 Julio.... 796 Caralla••••••••• 312,50 Real Decreto 17 Junio1:1 Perro!.. ... I 11m (D. 0.135.1.. I I I
Mattrld 25 de mayo dc ItnS.-Louda.
Sermo. Sr.: Hallándose jUltificadoIgresaron para reducir el tiempo de
que los individuos que se expresan servicio en filas, según cartas de pa-
en la siguiente relaci6n, que empi~- go expedidas en lal fechas, con los
za con Jorge Casado Salas y termi-I números y por las Delegaciones de
na con. Francisco Cerdeira GUMTa,' Hal:ienda que se expresan, como igual-
per.ten~C1entes a 1011 reemplazo. iue mente la suma que debe se'!" reinte-
ee loopn, están comprendi!V>s en os grada, la cual percibir! el individuo
ar~ículos ~84 de la ley de Recluta- que hizo el depósito o la penona au-
mIento de 1912 y 4~2 del reglamen- torizada en forma legal, según pr(l-
to de 131 vig-ente, el Rey (q. D. g.) se vienen los artículos 470 y .425 de los
ha s;ervido disponer qu~.•e devuelva a citados textos legales.
los mteresados las cantidades que in- De ~eal orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento )' dem4s efec-
tOlllo. Dios guarde a V. A. Ro muchos
año,. Madrid 25 de mayo de 1918.
El~ eacaraado del~
Atn'OlUO LoSADA Oa'mGA
Sellor Capitán general de la e.egun-
da regi6n.
Señores Capitanes generales de la
primera y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
il PUNTO
-- ~ Número SUMAEN QUI! PUI!RON AUSTADOS !de la carta de p de la DeIepd6a ~dNOMBRI!S DI! LOS lU!CUTfAS ¡~ Calude reda carta de Hadeuü qn MI'de apld16 la carta tecradaAJlUItalIIIeato fl'rOYlDda DI. ~~I paro depep "-tu-~';Pr; Catlldo SSlas................. t!orre~ro¡ll •••..• J'en ............ jtJbeeb......: ... 26lallo.... 10'l6 747 ~............ 417,ro O.ti~rrez Calyo.............. La Nl"ba........ Sevtlla.......... ,Carmona........ 6 cbrero. 1922~ 31. lla.......... 500Francisco Cerdelra Oucna.......... \, Beariz.......... Orensc........ ·/frcue......... 2IídeDL.... 19241 65 OrellSC ....r .... 5lIlI.
Maclr\d 25 de maye de lt28.-Loa4a.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) seIla relaci6n las cantidades qUe ingre-l did.os. en los prec.ePtOl!l y. CUO& que
ha servido disponer Se devuelva al sarOll para reducir, el tiempo de .er- le iAdican. _geln carta\ de pago ex·
pel'llODal q~ se expresa t:D. la. adjUD- vicio en filas, por hallarse' compren- Iidid" • w. fechu. CClIl los DÚ·
© lVIinisterio de Defensa
27 de mayo de 1928 D. O ftúm. 11('l
meros y jlO1' las Delegacioneil de Ha.
cienda que se expresan, como. igua!-
mente la suma que debe 5« reinte-
grada, la cual percibirl1 el individuo
que hizo el dep6sito o la persona au-
torizada en forma legal, según pu-
vienen los artlculos 470 del r~glamen-
to de la ley de Reclutamiento dt 1912
Y ·425 de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. k.
para 5U conocimiento y demás efec·
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1928.
El GeDenI etIca.....do dd deIpedao,
AInoNIO LosADA OaftGA
Señ01' Capitán geDtral de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de \a
primera, cuarta. quinta y sexta re-
giones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Relaci6n que se cita.




lcomo comprendido en el ar7SO' tlculo 448 del vl¡ertle Re¡1amento de Reclut.mlento.seo·ldem Id. .~por comprenderle la Real or325 den circular de Irl de .brll de1926 (O. O. núm. $7).,
DestInosN0MBRESCIuea
, fecba 1\1 SUMA I
de l. arta de paeo Slimero ePee~~:'e::. que d~be
de l. que upldJó 1« reD-
\
carta de la carta de tCllJ'AOa
,Dia M" Afta Pll&o paao Pnetu
-1-.--.-.--I---~'II-- -1-
Tle. m~·,D. Jaan Anlon.o Valderrama C&1_\R«mPIUO por herido enl ~dico ( <Íer Smitb....... l. primera re¡ión '1: 15 novbre.. 1 l.909\M.drld ..
lted1lta.. Ramón Martínez Oarcí C&j.dl!Redutllde Bad··l 22 julio 192 7~ Badajoz ..laz .
Otro Jf'OI~Marfd • R.sero de la Cruz lldem............ 27 Idemoo. 1927 865\ldetD .Otro mI.U o Mac-C&rtby del Cu-¡ .
.. • .. tillo.. " .. • . • .. .. .. .. 1C&j. Recluta de Sl!YIU.. 15 Idem... 1 \ 420 ~viU .
~~~.~;IJ~ Queralt Oill ¡C&j. Recluta de Urid.oo 31 m.yo 1921 1.0'U¡urld .:~~~:~.Alberto Porras Mata R~mlenlo de pontone.! . 30 sepbre .. 1927 A-720 Zaragoza .
to...... ..· •••• .. · ·1 I
€lIra Francl~ §ardallaOaret ldem. 1 octubre. 1'?27¡ .B-SO¡ldem. ..
Recluta.. I"tno C.laag. Irwquleta CaJ. Recluta de Dllran¡o 21 julio.... 1927. 575 Bilbao ..
I
Madrid 25 de mayo de 1928.- Louda.
DIETAS
Sermo Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
30 de abril próximo pasado, promovi-
da por el comandante jefe de Esta-
do Mayor y secretario del Gobierno
militar de Córdoba, D. Francisco
Sanguino y Beníte%, -en súplica de
que se le concedan nueve días de
di«aa, d¡eveJ111adas en el mea de fe-
brero último por una comisión a~s­
tiendo al curso de Fotogrametría; el
Rey (q. D. ¡.) se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden lo di¡o a V.A. R.
para eu conocimiento y demis efectOl.
Dia. ¡uarde a V. A. R. muchos afioe.
Madrid 2S de mayo de 1928.
El Geaera1 _rpda de! da$IIcIlo,
A1mnf1O LouDA OaftllA
~ñor Capitl1n 8'tneral de la segunda
región.
Señor In~r,entor general del Ej~r.
cito.
J:xcmo. Sr.. : Visto el escrito de
V. E. fecha 28 de abril pr6J::imo pa~
sado, interesando si debe considerar-
se COD derecho a dietas .. comÍllión
ordeDada por V. E. en 16 de' febre-
ro 6ltimo y desempeliada por el cá-
pitin de Ingenieros D. P~ L6pez
Pardo, un s.arg~nto y dos cabos, con-
duciendo reclutas a Melilla; tenien-
do ea cuen~ lo prevenido en el ar-
tku10 ..- del vigente n!glameato de
metal ., real orden circular de a efe
mano último (D. O. núm. s8) ¡ el
Rey (q. D. g. ) se ha servido acce-
d~r a .10 que se intJeresa, concediendo
derecho a dietaspoT el tiempo indis-
pensable al personal de la citada co-
misión.
De real orden !o digo a. V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efect01'.
Diol gulM'de a V: E. muchoSl afiol,
Madrid 'S de mayo de 19,8.
lt1 Geuera1 enca.....do de! --ello,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
~i'ior Jefe Superior de las' Fuenas
Militare. de ManUll!Col.
~flor Interventor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministef'io en pri-
mero del actuaJ, promovida. por el .co-
mandante mayor del regimiento de
I'!lfantería Ma1lorca núm.. 13, en súpli-
ca de que se declare con derecho a
dietas la ¿omisión de~mpel'íada des-
de el dla 8 al ID de enero último, por
el capitán médico de dicho l'egimien.
to D. Enrique Amat Puig¡ el Rq
(q. D. g.) se ha servido a.cceder a 10
solicitado.
De reaJ ol'(kn 10 digo.a V. E. para
su conocimiento y demás efectos· Dios
guarde a V. E. muchos la'fios. Madrid
2S de mayo die 1928.
El~ eroc:arpdo del~
ANToNIO LOSADA ORTIGA
Sel'íor Capitán general de la tercera
región.
Sdlor Interventor general del Ej&'-
cito.
Sermo. Sr.: V:sta la ins-tancia que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
28 de abril próximo pasado, promo-
vida por el teniente aud·itoT de segun-
d-a D. Francisco Clavija Pelíarrocha,
en súplica de que sean aprobadu lu
dietas devengadas en una .comisión
del servicio deSld'l! el 24 aJ 28 de no-
viembre de 1925 en la plaz, de Cádiz;
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo ~olicitado, haciendo la recla-
mación del importe en la forma re-
glamentaria la Pa¡adurla de habe-
res por donde d interesado perdbf& '
sus sueldos en aquella fecha y haicién-
dlOSe con.tar no se hiciera con ante-
riorid:td.
De real orden lo digo a Y. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efeetoe.
DiOl! guarde a V. A. R. muchos afto••
Madrid· 2S de mayo de 1928.
El~ eacarpcJo cW ..,..,
AN'romo LOSADA ORTIGA
Sefior Capitán general de ia Il'egundlC
región.
Sefíor Interventor generlÜ .el Ejér-
dto.
Excmo· Sr.: Vista la.i:llitaAcia que
V. E. cursó a este Yinisterio en 27
de abril próximo paeado, promoTida
por el comandlulte mayor de la ltODa
de reclutamiento y resel"\'tM de La. Co-
ruña núm. 42, en aúplícar de autoriza-
ción para reclamar tres dw de die--
las, devengadas por el capitia cajert)
habilitado de dicha unidad D. J1WJ
Liñues LanJ.ela, por UDoa comisi60 del
aerrido desde el 26 al :..s die eaero 6r-
timo; el Rey (q. n.-.g.), se la• .enid.
@, inisterio de Defensa "
D. O. núm. 116
...






Del uno al trece..
Con~andante.m6dicos.
Del uno al cinco.
Del uno al tres.
D. Ignacio Pardó Lardies.
" Juan Romeu Cuallado.
" Florencia Herrer Menguij6n.
Comandant6 lID&licos.
I efes y oficiales a qNienes co_prtm·
de el artículo 13 del ez(;resado re/Ji
üereto. (P;obable destino a Jltri,a
antes de seis mISes.)
Ca#tanes m¡¿icos que Ju¡bU"dolu
correspondido destino for.oso Jum
sido I:Ilceptuados con arrello ~l ar·
tlculo segundo del real deereto.
D. Juan Manuel Ortega Garda
alumno del curso de Oftalmolog':l~
D. Joaquín Sanz Astolfi, alumno
del curso de Higiene. . .
D. Francisco Alberico 5!nchez,
alumno del curso d~ Higiene.
1efes y ofieiales mitli.eos ji t¡Ni,ner
comPrende el a1artado ji) 411 ar-
tlcultr ugrln40 del ,,01 dl&rlto "
9 4e.mayo d, 19~. (C. L. "tí".. ~~71.
Coronel m6dico:
El número uno de la elcaIa.
Teniente. coronel~. mEdiCOL
Africa.
D. Manuel Berenguer Tenaza de
la Comandancia de Artillería del 'aif
al Hospital y enfermerías de la. mía:
ma circunscripci6n (V).
D. Tomás Sort Rubíes, del segun-
~ grupo.de la 6egunda Comandan-
cIa de SanioCiad, a la Comandancia.
de Artillería del Ríf ·(F).
Tenientes mEdicolI.
D. Guzmán Ortuño Ortuño, de dj~­
~nible en la primera región al
Hlspatal militar de Madrid-Cara-
banchel (arto 1).
. D. Manuel Bugallo Pita. oCiel Ter-
c~o, al Hospital militar de urgen-
cIa de esta. Corte (art. 1).
D. Amado Monforte Sarasola de
lae Intervencion~ Militares de' La-
rache, al tercer grupo de la tercera




del Tercio, al bata1l6n
Afríca, 15 (V).
Hospital militar· de Tenerife
tfculo la.)
l ••









RELACIÓN QUE SE CITA
.Teníentes coroneles m~ic:os.
D. Francisco L6pez Elizagaray,
del Hospital militar de Palma de
Mallorca, al de Guadalajaia, como
Director (arts. 1 y 5).
D. LuLa Rubio Janini, dI' dispo-
nible en la séptima región, al Hos-
pital militar de Palma de Mallor-
ca (art. 10).
Señor...
Circular. Excmo. Sr:: El Rey
(que Dios guarde) se ha 5eTvido dis-
poner que los jefe. '- oficiales m~·
dicos de Sanidad !Militar que figu-
ran en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Francisco L6pez
Elizagaray y termi.na c;on D. To-
mú Sort Rubíea, pasen destinados
a los puntos o situaciones que ee
indican, ~orpor'nd~e loe destina-
dos a Africa en el plazo que deter-
mina la real orden de 12 de ma.yo
de 19~4 (D. O. núm. 108).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gUM'de a V, E. muchos años.
Madrid ~6 de mayo de 19:28.
~
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Mi·litares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este MinisteTio con su
escrito de 15 del ...dual, promovida
por d 5argento del batallón Cazado-
res de Africa núm. 16, Juan Ferrer
Romero, en súplica de mayor antigüe-
dad en el primer periodo de reengan-
che, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho a 10 que so-
licita, por no serIe de .abono para el
mismo el tiempo servido voluntaria-
mente fuera de los preceptos de la
ley de 15 de julio de 1912 (c. L. nú-
mero 143), como procedente .del vo-
luntariado sin premio por tiempo in-
definido.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V· E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1928.
D. Jooé Pons Serena, de la Aca-
dem-la de Artillería, al Hospital mi-
litar de Tarrag'ona (aTt. tI.
la D. Donato Bañares Zarzosa, del
Hospital militar de Tenerife, a la
Academia de Artillería fart. J).
Ejér-¡ D. Nicolás Bonet Luna de dis-





~, 1.;......1 ellalrltado cIeJ "_cloo.
Ar-"Tomo LOSADA ORTEGA
Señures Capitanes genera:1es de
sexta Tcgió!¡ :¡ Baleares.
Seiior Int('fvent~ general del
cito·
.DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) ha
1enido a b;cn disponer que el comi-
-sario de Guerra de primera cla~, in-
terventor 'militar de la Capitanía Ge-
neral de Balea.es, D. Fulgencio Vi·
lIacampa Núñez, pase destinado a in-
tervc:¡·tOT tlcl Parque de Intendencia
de Burgos yo Pagaduría de haberes de
]a sexta región. (V.)
De r~:~ rordcn lo digo a V. E. para
.su conOC:;11:~nto y demás efectos. Dios
guartie a V. E. muchos Qños. MadrB
.25 de mayo de 1928.
Senor Capitan gener~l de Balea~s.
Sefior 1nteTventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instand31 que
V. E. cursó a este Minist~rio en pri-
mero de febrero último, promovida
por ti alférez médico de compJemento
D. Santiago Maspoch Vives, con des-
tino en el regimiento de Infantería
Mahón núm. 63, en súplica de con-
cesión de la gratificación de mando,
desde el mes de marzo ,;\le 1926 'éIl igual
mes de 1927, en que desempeñó el
cargo en plaza de capitán en el re-
gimiento mixto de Artillería de M~­
norea, el Rey (q. D. g.), d~ acuerdo
con io infot'm~dopor la Intervención
General Yititar, se ha seTVido acceder
a ·10 solicitado, ten.kndo en cuenta 10
preceptuado en la real orden circular
de 20 de abril de 1928 (D. O· núme-
ro 89), verificándose la rec1aIJ1la'Ción
oCie la gratificación citada por el regi-
miento dle Artí1leria ~xpresado, e,n
adicional a los respedivos ejerci,cK>s
y haciéndOle constar no se hiciera' con
ant~rioridad.
De real orden 10 digo a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
,guarde a V. E. muchOB aftoso Madrid
.2S de m:loYo de 1928.
El General _carpdo cIeI .......
ANTONIO L' "ADA 0.1104
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES




acceder a Jo solicitado,. haciéndose
constar en la reclamación no haberse
verificado con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1928·
El General encarpdo del d~.
ANTONIO LoSADA Oa'nGA
© Ministerio de Defensa
.Capitana m~
D. Ma.nuel Musa Palop.
11 Eugenio Martín Alonso.
» Jo~ Sinchez Nieto.
» Rafael AndrM Blanco.
" Eusebio T",rrecilla Parodio
» Miguel Terreros Pérez.
» Joeé Ristol Vidiella.
» Luis de la· Calle Mongero.
» Adrián L6pez Orozco.
11 Martiniano Caño Ledesma.
Madrid 26 de mayo de 1928.-Lo-
sada. ..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que l~s o~<:iales del Cu~rpo
de Veterinana MIlItar comprendIdos
en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. José Sabatel Viedma
y termina. con D. Antonio Beltdn
Fernández, pasen a servir el desti-
no que en la misma se les lIeñala,
incorpon\ndose, con urgencia el des-
tinado a Africa.
De real ardeD }o digo 'a V. E. pa-
ra su conocimiento Y ckmú efectos..
Dios guarde a V. E. muchos año•.




IlELACIÓN om SE CITA
,
VeterhlariOl prime1'Ol.
D. José Sabatel Viedma, del cuar-
to regimiento de Artillería ligera, a
la Comandancia de Artillería del Rif.
(Forzoso.) o
D. Aurelio Alarc6n Te>rres, d&l re-
gimiento Cazadores LU'&itania, 12 de
CabalJ.eorfa, al cuarto regimiento Ar-
tillería. ligera. (V.)
D. Fra.ncia<:o Centrich N ua.lart, de
la Comandancia de Artillería del Rif,
a dillponible en la circunscripción
Ceuta-Te.tuin.
D. Santiago Gonz'lez Pascual, del
Tercio, al regimiento CazadOTeS Lu-
sitanía, 12 de Caballería. (V.)
VeterlDarto HgUDdo.
D. Antonio Beltrán Fernández, de
di~ponible en la circunscripci6n Ceu-
ta-Tetuú, al primer grupo de la ter-
cera Comandancia de Sanidad Mili-
tar. (F.)
Rn.Ac16N NUlI. 1
Pnso1U1l cOM;rnulido en el a;art<ulo
4) del artículo 2.° del real decreto
de 9 tI, 111410 le 1924.
Ve&erinario 1DII701'.
D. JuHm Isa9Í BUfg~~
VeterluariOll prtm~.
D. Remerio Garda de BIas.'
D. Mariano Saraz' Murcia.
© -nisterio de Defensa
XI de may6 de 1928
VeterlDariOll Mg1IDdOl..
D. Te6filo Alvarez Jiménez.
D. Manuel Ulierte Torres.
, RELACIÓN NVW. 2
r~:z:r .-";~~
Personal que correspoftdUndole desti-
no lor.oso a Atrica ha sido exce'Jtua-




p,ersonal que no puede solicitar les-
tino 'Voluntario a Atrica por lallarle
",hlos tle seis meses, según cálculo,
para ser destillOdo forzoso.
Veterlaario mayor.
D. Julio Ochando AtieD2a.
VeterinarlOll prlmel'OII.
D. Luis del Pino Huertu.
D. Valeodo Belinch6n Fem'ndez.
veeerl.nariOll Ieg'UDdOl.
D. Emilio Nubla Urquijo.
D. Enrique León Oliva.
D. Te6filo Alv&r~z Jiménez.
Madrid 26 de mayo de 1928.-Lo-
uda.
lI8N8IC.DlQI8
le ~ ~ria .J Direcdtnes «_ral.
lo elle li."~o J de tu Depeadeeclat
Celdraltt




Cfrcu1&r. De oreen deol excelentfsi-
mo seftor Ministl'o de la Guerra, se
promueve al empleo' de urgento
maestro de banda y a cabos de cor-
netaa y de tambores, al cabo de tam-
bores y aJ cornda y tambor que ligu-
r:m en la siguiente relación, con des-
tinO a los Cuerpos que en la misma
se exp~an,· ca~sando alta y baja en
la p,róxuna revlMa de Comisario.
DIOS guarde a V.,. muchos alíos




llEI.ACION QUE SE CITA
A IIlU'gento maestro de banda.
Juan Ya~u Oró, del regimiento
Inca, 62, al de Palma, 61.
A cabo de c:ornetu.
.Sebalstib Fachal Benitez, de'1 regi-
,auento Isabel La Cat6lica, S4. al ba-
tallón Cazadooes Africa, 8_
..l.
.1
O. O. DÚra. 116
----
A ceo de tambor"-
.Francisco Oguna Bueno, d~1 regi-
miento Alava, 56, al mismo·
Madrid 25 d~ mayo de 1928,-Lo-
sada.
DESTINOS
. Circular. De oroen del excelcntí-
Sl~~ señor Ministro de la Guerra, los
musJ(~o~ d~ ter~ra que se mencionan
e.n la sIguiente relación, pasarán des-
tmadlJs de. plantilla, por elección a
la AcademJ.3' .General Militar, caus~­
do 'lIta .y ~aJa en la próxima revista
de ComIsario.
Di~s guarde ;a, V... muchos años.




lílELACION gm SE CITA
MúaicoI de tercera.
Elíseo Rubio, del regimiento Sao
Marcial, 44- •
. .Aurelio GonzáIez Rubio, Idel regi-
miento Gerona, 22.
Vicente Fustec Guirao, del batallón
MonUlfia Lznzaorote, 9.
Miguel Ginaniliu Paús, del regi-
mtento Anodalucia. 52.
Angel B.a.fios, del regimiento San
Marcia.l, 44.
Madrid 24 de mayo de J~Lo­
..da.
, Cfrc:u1ar. De orden del excelentl-
simo seftor Ministro de la Guerra, el
sargento maestro de banda del regi-
miento Infanterfa E.paftanúm 46 don~raulib Jiménez Virón, PaNr" des-
tmadlf como voluntario al ba.tallónj
Cazadores Afric-II núm. 14, y el cabo
de cornetas del regimiento C6rdoba
n6m. la, José G.an6n Barrios en
concepto de forzoso, al batallón ~on­
talía &rcelona n6m. 1, causando am-
bos alta y baja en la próxima revista
de ComisKio. .
Dios guaroe a V. S. muchos alíos






Circular. Excmo- Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
tta, 10.8 primeros jefes de los Cuer-
pos, ~troll "Y pepeudencias 4el Ñ.,-
D. O. aÍUII. 116 Zlcle mayo ele 1928 ,
Gasutal·electriciltas.
Roaendo Riera Argueta. artillero
del cuarto regimiento a pie, en se-
gunda situación del servicio activo.
a la octava secci6n. prestando seTTi-
cio en la Ubrica. de Trubia.
José Rodríguez PerpiñÚl, ~rtilIe­
ro del qwnto regimiento a pIe. en
eepnda situación del servicIO acti-
vo a. la d~a. sección, prestando
el ' eervicio en el parque de la Co·
mandancia de Artillería de Ceuta.
Antonio Bernús Zorrilla. artillero
del cuarto regimi.ento a pie. en se·
gunda .ituaci6n. del sen'lcio activo,
a la d~cima lecci6n. preltando el
servicio en el parque de la Coman-
dancia de Artillería de Ceuta.
Luia Hidalgo Luido, artillero del
tercer regim~nto a. pie, e~ aegunda
.ituaci6n del .erv~lo achvo, a la
la d6cima sección. prntando el ser-
vicio en el parque de la Coman-
dancia de Artillería de Ceuta.
Eulog'io Galindo Izquierdo, lolda-
do de la sexta Comandancia de tro-~ de In.tendencia, en segunda li-
tuación de servicio activo. a la d~­
cima sección. prestando el servicio
en el parque de la Comandancia de
Al'tillerla de Ceuta.
Julio MenEndez Gondle%. cabo de la.
octava Comandancia de tropas de
Intendencia, en segunda eituaci6n
'del serricio activo. a Ja décima sec-
ci6n, prestando el servicio en el par-
que de la Comandancia de Artille-
rfa de Ceuta. '
Madrid 25 de mayo de_ 1,928.-Lo-
sada.
guoda .ituación del eefVlCIO activo.
a. la ~tima sección, prestando el
servicio en el parque y rnerva de
Artillería de la séptima región.
RELACION llUE SE CITA
ArmerOll.
FaústÍiD.o Pastor' Calvo) solda40 del
batall6n. Cazadores Africa, 12, en se- IlADRJD;-..TaDerw del Dep6tli1D'" la werJa,
Circular. De orden del exc:elen-
tfllmo seiIor Ministro de la Guerra.
le nombran obreros filia.dol de Ar·
tillería de loe oficios que se citan, a
101 upicantes 'ComprendidOll en la
ligulente :relacicSn, l~ndO deltinadol
a las secci9lJel que para cada uno
IN! expresan. preetando el .ervicio
de ena especialidades en las ~n.
denciu q~ ta.mbi~n se menClonan.
verific'ndose el a.lta y baja correl-
pondiente en la próxima revista de
Comiea.rio.
Dios gu:lrde a V... muchos aílOll.
Madt'id 25 de mayo de 19:28.





Circular. De orden del excelenti-
~imo señor Ministro de la Guerra, el
per500al de obre~os filiados ?e .Ar-
tillería comprendldos en la. slgulen-
te relaci6n, pasa a las seccIones que
para cada uno '!le expresa•. p~estan­
do el servicio de sus especl3hdades
en las dependencias que tambiEn ~e
indican, verificándose el a~ta y ha)a
correspondiente en la pr6xlma rens-
ta de Comuario.
Dios guarde a V... muchos afies.
Madrid :lS de mayo de 19:38.
liado de la séptima .ección, a la kr.
cera, . continnando en la f'brica de
Murcl3.
Antonio Castaño Capel, obrero fi-
liado de la s~ptima sección. a la 'u-
cera. continuando en la fábrita de
Murcia.
Francisco Ruiz Martíne%, obrero fí- .
El GeDera1 etaearpdo ele! daped¡o, liado de la séptima sección. a .la ter- J06é Sánchez An;dreu; operano
ANToNIO LOSADA ORDOA cera continuando en la fábnca de, eventual de la Fábnca Ge p6lvor36Mur~ia. 1dt\ Murcia. a la plantilla del parque
Roque Ortiz Grau. obrero filiado de Ide la Comandancia de Artllleria de
------ ------- la séptima sección •. a la tercera. con· ¡Larache, haciendo las prácticas de
tinuando en la f~brica ~e Murcia. I in6trucci6n en la exprf7Sada Coman-
Antonio Pérez Torrecillas. obrero I dancia pasando al CItado parque
filiado de I~ séptima sección,. a la 1cuand~ las termine.
tercera, continuando en la fábnca de /' Santiago Hernández Laguna, ope-
Murcia. 'rario eventual del parque y ~c~rvJ.
Bartolomé Nicol:S.s Hernández, obre.¡ de Artillería de la séptima re-gir',n,
ro filiado de. la séptima sección.. a la a la plantilla del parque de la Co-
tercera, contlnuando'en la f:S.bnca de mandancia del Arm.a de L.arache,
Murcia. haciendo las práctl<:as de InstTllC-
Manuel Ruiz Cruces. obrero filiado ción en la expresada Comandancia.
de la octava secciÓD; a la segunda, pasando al citado puque cuando las
continuando en la fábrica de Arti- termine.
l1ería de Sevilla.
Francisco del Teso Prieto. 9brero KecUlCClll c:oaductoI'ee ~UilSa8.
filiado de la plantilla d~l pa1'que <te
la. Comandancia de Artillería de La-
rache, en segunda situación, con .resi-
dencia en Morales de Toro (Zamo-
ra). vuelve a activo. prestando el ser-
Ja e-tal -...do del~ vicio en el exprffoado parque.
ANTONIO LOS¡\DA OJlTllGA Juan FernÁndez Rublños, obrero fi-
liado de. la plantilla del parque de
la Comandancia de Artillería de La-
rache, en segunda situaci6n, con ore-
JlEL4CION a~ SE CItA Isidencia en esta Corte, calle de Ato.
. Icha n6.m. ni. TUelve a activo, pres-
Ramón Viejo Medina, obrero ñha- tando el lervlcio en el expresado par-
do del pelotón de Menorca. a .1~ oc- que.
lava. secci6n. presta.ndo el servICIO en· Madrid 25 de mayo de I928.~Lo-
la fibriea de TrubUl. lada.
Gregorio Le6n Ruüern'ndez, ,obre-
ro filiado de la nOYena sección (cum-
plido en Mrica), a la éptima lec· NOMBRAMIENTO y DESTINO
ci6n. preetando el le!",icio en el P,a.r- DE OBRE'ROS FILIADOS
que y reserva de Artll1erla de la ~p-
tima re~i<Sn. .
José San Juan Tard6n. obrero ñha-
do de la. p1anti1la del parque de la
Comandancia de Artillería de Lara-
che a la séptima lección. prntan-
do ~1 .ervicio en el deltaeamento q~
el parque y reserva ~e la I~tim.
!legión tiene en Segovu.
Jos~ de Abajo Dtu, obrero imada
de la quinta. sección! a la. ~n;da,
continuando en la Plrotecnl& mlhtar
de Sevilla.
Jo-sé Rodríguez P~rez. cabo. de
obreros filiados de la !leXta seCCI(\~,
a la tercera, continuando en la f1"n-
ca de Murcia. .
Francisco Alcantud Cano, obre:-o
filiado de la séptima sección, a la
tercera, continuando en la Ubrica de Señor...
Murcia. .
Jo!l'é Mompeán Alegria, obruo fi-
liado de la séptima sección. a la t.er~
cera continuando eu la fAbrica de'MlIT~¡a.
Pedro Palacios Castaño. obrero fi~
. Señ.)r ...
JI1a de Caballería. remitirán ~ este Mi-
~ nisterio relación de los forJadorel delos suyos respectivos que deseen pa-sar dtstinados al Depósito doe ganado;l de Ceuta. _
~¡ Dios guarde a V ... muchos anal.
'.Ji Madrid 25 .de mayo de J928. \
'/
© Ministerio de Defensa
•
,
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Las IUlCripdoaa partiadarea te admitir4n, como mfnimum, por un semestre, prlnclpÚll1do ~ 1.0 de ~n~,.r
abril, f4lllo u octubre. En Iu suscripciones que se bagan despu~ de ~as citadas feebas, no te tetvirtn números
attuadOl ni te bart descuento aJ~o por este concepto en los preaos filados.
Los pilos te har6n por antiCIpado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, te indicad el ntbnero
J Ietha del rClt¡uardo entreeado por la oficina correspondiente.
Las reclamaciones de rrdmeros o pliqos de una u otra publicación que bayan dejado de recibir los eeftona
IUlCriptorea, terin atendidas gratuftamente si se-bacen en estos plazos:
fa Madrid, lu del DIARIO OPlCIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Co1udónLt-
l1S1JZtlv a en igual período de tiempo, deapuél de recibir el phe¡o si¡uic.nte al que DO baya lleeado
poder.
En provincias y en el extranjero se entenderao ampliados los anteriores plazos en ocho dfas y en dos mese.
~vamente." "
Despu& de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
DO vienen acampanadas d~ su importe, a rIZÓn de 0,50 pesetas cada número del D~o
O'IClAL o pliego de Colud6n úplativa.
PUBUCACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA ENESTA~DMlNISTRA_'J.''''
DIario Oficial
Tomo. encuademadOl en bolan~eu por triDJettrea. De 1888 • la fechL
TomOl encuademadOl en rílstl~ a 8 pesetu: "
Mos 1914&.3.0; 1015¿ 2,°d 3.° Y4. ; 1918,4.°; 1920,4.°; 1921 Y1922, 1.0, 2.°, 3.° Y4.°; 1923, 1",2°.3.° Y 4.°; 1924
1",2,°,3.° Y4. 1 1925, 1. ,2, ,3.° 'f 4.°; 192t1, 1.°12,°,3.° Y4.°; 1.°, 2.°,3.° ) 4.° de 1927, Ypr¡."ér trimestre de 1928.
Ndmeroe lUeltOl, corrapoodlentet a 108 años de 1923 ¿ 1& fedla, a O,~ pesetas uno.
Colección 1.eIiI1atiV& '
188.1. 1884, 1885, 1887, 1889, 1900 1911, 1919. 1920," 1921, 1922. 1923. 1924. 1925 Y1926,. 9 pesetat el tomo
eDcaadern.do en rústica, 13 en boladensa DueYe», y ..rios tomo. encuadunadot en holandesa de distinto. añe», ea
_en uso, • 10, 12 peteta tomo. " '
Plie¡otlUeltOl, de varios anos, a 0,50 pesetas uno.
Gacetas.
Se venden temos de la cOaceta». encuadernados en pasta, años 1921 -a 1925, inclusive, c.:>mpletos, y Sus anexos.
Tom s sueltos de los años 1911, primer s~mestre;1917, primero y setundo; 1918, los CJatro tri3lelltres; 1919, primero i
segundo. "
< <
111 Idldalslrad61t del "llIIto andar , "ClIea.16D Leglsllllll"
es Independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos loS pedidos de DIARIO
OrlClAL y Colección Legislativa 'i ~anto se relacione con esto.> astuto>, así como anuncios,
suscripciones. giros y abonarés, deberán dirigirse al sefior Tenie.lte ~(ro.lel administrador del
DIARIO OI'lCIAL del Ministerio de la Guerra y no al referico Depósito.
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